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Sno. Name Title Organisation Email Invited by Attending Logistic Support Nominated by Email
1 Dr. David Bergvinson Director General ICRISAT d.bergvinson@cgiar.org ICRISAT YES d.bergvinson@cgiar.org
2 Dr. T Mahopatra DG ICAR & Secy DARE ICAR dg.icar@nic.in ICRISAT YES dg.icar@nic.in
3 Mr. Madan Kantharaj Bioversity-India t.madan@cgiar.org Bioversity-India NO Mr. Madan Kantharaj t.madan@cgiar.org
4 Mr. Prem Mathur Bioversity-India p.mathur@cgiar.org Bioversity-India YES Mr. Prem Mathur p.mathur@cgiar.org
5
Dr. Arnab Gupta
Scientist for Agroecology & 
Seed Systems Bioversity International
arnab.gupta@cgiar.org
Bioversity International
YES
Mr. Prem Mathur
p.mathur@cgiar.org
6
Dr. Neeraj Sharma Special Project Scientist Bioversity International
n.sharma@cgiar.org
Bioversity International
YES NO
Mr. Prem Mathur
p.mathur@cgiar.org
7
Dr. K C Bansal Director
National bureau of Plant Genetic 
Resources (NBPGR)
kcbansal27@gmail.com
Bioversity International
YES
Mr. Prem Mathur
p.mathur@cgiar.org
8
Ms. Nadia Manning-Thomas CGIAR Consortium
n.manning@cgiar.org
CGIAR Consortium
Ms. Nadia Manning-
Thomas
n.manning@cgiar.org
9 Dr. R B Singh
Member of Independent 
Science Panel CCAFS
rb.singh@nic.in; 
rbsingh40@gmail.com CCAFS
YES
Dr. Pramod Aggarwal p.k.aggarwal@cgiar.org
10 Dr. Alok Sikka
DDG, Natural Resource 
Management 
ICAR aksikka@icar.org.in
CCAFS, ICRAF
YES
Dr. Pramod Aggarwal p.k.aggarwal@cgiar.org
11 Dr. V K Mishra
Head, Regional Research 
Station
Central Soil Salinity Research 
Institute
vkmishra_63@yahoo.com
CCAFS, IWMI
YES YES
Dr. Pramod Aggarwal p.k.aggarwal@cgiar.org
12 Mr. B Kartikey, I.A.S Agriculture Director Govt of Bihar diragri-bih@nic.in CCAFS, CIMMYT NO Dr. Pramod Aggarwal p.k.aggarwal@cgiar.org
13 Dr. P C Sharma Pr. Scientist CSSRI pcsharma.knl@gmail.com CCAFS, CIMMYT YES Dr. Pramod Aggarwal p.k.aggarwal@cgiar.org
14 Dr. B P Bhatt Director ICAR-RCER directoricarrcer@gmail.com CCAFS, CIMMYT YES Dr. Pramod Aggarwal p.k.aggarwal@cgiar.org
15 Mr. Anil Sinha Chairman
Bihar State Disaster 
Management Authority 
(BSDMA)
anilsinha.k@gmail.com 
CCAFS Dr. Pramod Aggarwal p.k.aggarwal@cgiar.org
16 Dr. D Raji Reddy Director Research PJTSAU dr.pjtsau@yahoo.com
CCAFS, ICRISAT (Suhas 
Wani)
NO
Dr. Pramod Aggarwal p.k.aggarwal@cgiar.org
17 Dr. Naresh Kumar Soora
Principal Scientist
Indian Agricultural Research 
Institute
nareshkumar.soora@gmail.co
m CCAFS
YES NO
Dr. Pramod Aggarwal p.k.aggarwal@cgiar.org
18 Dr. Himanshu Pathak Principal Scientist NICRA, IARI hpathak.iari@gmail.com CCAFS YES Dr. Pramod Aggarwal p.k.aggarwal@cgiar.org
19 Dr. B G Mukhopadhyay Chief General Manager Farm Sector Policy Department dpd.fs@nabard.org
CCAFS Dr. Pramod Aggarwal p.k.aggarwal@cgiar.org
20 Mr. D D Dange Regional manager
Agricultural Insurance Company 
of India (AIC)
dddange@aicofindia.com 
CCAFS
NO
Dr. Pramod Aggarwal p.k.aggarwal@cgiar.org
21 Mr. K K Singh
Head, Agromet Services & 
Scientist-F
India Meteorological 
Department
Kksingh2022@gmail.com 
CCAFS
YES
Dr. Pramod Aggarwal p.k.aggarwal@cgiar.org
22 Mr. Vikash Deshmukh 
The Commissioner of 
Agriculture
Commissionerate of Agriculture agristat1041@gmail.com
CCAFS Dr. Pramod Aggarwal p.k.aggarwal@cgiar.org
23 Dr. Pramod Aggarwal
Regional Program Leader
CCAFS p.k.aggarwal@cgiar.org
CCAFS, ICRISAT 
(Anthony)
YES
Dr. Pramod Aggarwal p.k.aggarwal@cgiar.org
24 Dr. Avinash Kishore
Research Fellow
International Food Policy 
Research Institute (IFPRI)
a.kishore@cgiar.org
CCAFS
YES
Dr. Pramod Aggarwal p.k.aggarwal@cgiar.org
25 Dr. A S Panwar Director IIFSR directoriifsr@yahoo.com CCAFS, CIMMYT Dr. Pramod Aggarwal p.k.aggarwal@cgiar.org
26 Dr. C Khanda OUAT cmkhandaouat@gmail.com CCAFS YES YES Dr. Pramod Aggarwal p.k.aggarwal@cgiar.org
27 Dr. R K Sharma
Head Resource 
Management
Indian Institute of Wheat & 
Barley Research (IIWBR) 
rks20037@gmail.com
CIMMYT
YES
Dr. Etienne Duveiller
e.duveiller@cgiar.org
28 Dr. A K Singh PI, Agronomy
Indian Institute of Millets 
Research (IIMR)
adityajadon1409@gmail.com
CIMMYT
YES
Dr. Etienne Duveiller
e.duveiller@cgiar.org
29 Dr. N K Singh
Professor, Department of 
Genetics & Plant Breeding
G.B. Pant University of 
Agriculture & Technology
narendraksingh2@gmail.com
CIMMYT
YES
Dr. Etienne Duveiller
e.duveiller@cgiar.org
30 Dr. B V Patil Director of Education UAS-Raichur bvp2001@rediffmail.com CIMMYT YES Dr. Etienne Duveiller e.duveiller@cgiar.org
31 Dr. Ravish Chatrath
Principal Scientist (Plant 
Breeding)
Indian Institute of Wheat & 
Barley Research (IIWBR) 
r.chatrath@gmail.com
CIMMYT
YES
Dr. Etienne Duveiller
e.duveiller@cgiar.org
32
Dr. Vinay Mahajan
Director
Indian Institute of Maize 
Research (IIMR)
pdmaize@gmail.com
CIMMYT
YES
Dr. Etienne Duveiller
e.duveiller@cgiar.org
33 Dr. Hari Shanker Gupta Director General CIMMYT-India h.s.gupta@cgiar.org CIMMYT YES Dr. Etienne Duveiller e.duveiller@cgiar.org
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34 Dr. Raj Krishan Gupta CIMMYT-India rajgupta@cgiar.org CIMMYT NO Dr. Hari Shanker Gupta h.s.gupta@cgiar.org
35 Dr. Mangi Lal Jat
Croping Systems 
Agronomist CIMMYT-India m.jat@cgiar.org CIMMYT YES NO Dr. Etienne Duveiller e.duveiller@cgiar.org
36 Dr. Etienne Duveiller
Direct r of Research for 
South Asia CIMMYT-India e.duveiller@cgiar.org CIMMYT YES Dr. Etienne Duveiller e.duveiller@cgiar.org
37 Dr. Vivek Bindiganavile Maize Breeder CIMMYT-India b.vivek@cgiar.org CIMMYT YES Dr. Etienne Duveiller e.duveiller@cgiar.org
38 Dr. Ashwani Yadav
Senior Advisor- Country  
Relations CIMMYT-India ashwani.yadav@cgiar.org CIMMYT YES Dr. Etienne Duveiller e.duveiller@cgiar.org
39 Dr. R K Jat
Cropping System 
Agronomist BISA, Pusa Bihar
r.jat@cgiar.org CIMMYT YES Dr. Etienne Duveiller e.duveiller@cgiar.org
40 Dr. H S Sidhu Senior Research Engineer BISA, Ludhiana, Punjab h.sidhu@cgiar.org CIMMYT YES YES Dr. Etienne Duveiller e.duveiller@cgiar.org
41 Dr. J S Sandhu
Deputy Director General 
(Crop Sciences)
ICAR ddgcs.icar@nic.in 
CIMMYT
YET TO CONFIRM
Dr. Etienne Duveiller
e.duveiller@cgiar.org
42 Mr. G Ramasamy CABI g.ramasamy@cabi.org CABI NO Mr. G Ramasamy g.ramasamy@cabi.org
43 Dr. Mohinder Singh Kadian Lowland Potato Leader: Asia
International Potato Centre 
(CIP)
m.kadian@cgiar.org
CIP
YES Dr. Mohinder Singh Kadian m.kadian@cgiar.org
44 Dr. S K Chakrabarti Director
Central Potato Research 
Institute (CPRI)
directorcpri@gmail.com
CIP
YES Dr. Mohinder Singh Kadian m.kadian@cgiar.org
45 Dr. Julian Parr Regional Director : Asia CIP-SWCA j.parr@cgiar.org CIP-SWCA NO
46 Mr. Barun Raj CIP-SWCA barun.raj@cgiar.org CIP-SWCA NO
47 Dr. Dindo Campilan CIAT d.campilan@cgiar.org CIAT NO
48 Dr. Tonya Schuetz CIAT-CCAFS t.schuetz@cgiar.org CIAT-CCAFS NO
49 Mr. Ashutosh Sarker
Coordinator - South Asia 
Program and Food Legume 
Breeder
ICARDA a.sarker@cgiar.org
ICARDA
YES Mr. Ashutosh Sarker a.sarker@cgiar.org
50 Dr. N P Singh Director
Indian Institute of Pulses 
Research (IIPR)
npsingh.iipr@gmail.com
ICARDA, ICRISAT 
(Rajeev)
YES Mr. Ashutosh Sarker a.sarker@cgiar.org
51 Dr. O P Yadav Director 
Central Arid Zone Research 
Institute (CAZRI) 
director.cazri@icar.gov.in
ICARDA, ICRISAT 
(Anthony)
YES Mr. Ashutosh Sarker a.sarker@cgiar.org
52 Dr. P K Ghosh Director
ndian Grassland and Fodder 
Research Institute (IGFRI)  
igfri.director@gmail.com
ICARDA
YES Mr. Ashutosh Sarker a.sarker@cgiar.org
53 Dr. R K Gupta Director
Indian Institute of Wheat & 
Barley Research (IIWBR)
rkgupta_dwr@yahoo.com
ICARDA, CIMMYT
YES Mr. Ashutosh Sarker a.sarker@cgiar.org
54 Dr. Rajib Nath Prof. of Agronomy
Bidhan Chandra Krishi 
Viswavidyalaya
 rajibbckv@yahoo.com
ICARDA
YES YES Mr. Ashutosh Sarker a.sarker@cgiar.org
55 Dr. Adhya Partha ICARDA p.adhya@cgiar.org ICARDA YES
56 Dr. Atul Dogra a.dogra@cgiar.org ICARDA YES
57 Dr. O P Chaturvedi Director
Central Agroforestry Research 
Institute (CAFRI)
chaturvediopc@gmail.com
ICRAF, ICRISAT (Suhas 
Wani)
YES Dr. Javed Rizvi j.rizvi@cgiar.org
58 Dr. Ashok K Patra Director
Indian Institute of Soil Sciences 
(IISS) 
 patraak@gmail.com
ICRAF
YES Dr. Javed Rizvi j.rizvi@cgiar.org
59 Dr. Prakash Tyagi
Gramin Vikas Vigyan Samiti 
(GRAVIS)
prakash@gravis.org.in
ICRAF
YES
Dr. Javed Rizvi j.rizvi@cgiar.org
60 Dr. Javed Rizvi Director, South Asia
World Agroforestry Centre 
(ICRAF)
j.rizvi@cgiar.org
ICRAF
NO
61 Dr. Jamal Pervez Noor ICRAF j.p.noor@cgiar.org ICRAF YES
62 Dr. Rajendra Choudhary ICRAF r.choudhary@cgiar.org ICRAF NO
63 Mr. Sain Dass Ex. Director Maize PRADAN sdass2010@gmail.com IFPRI YES Pramod Joshi p.joshi@cgiar.org
64 Mr. N K Tyagi nktyagi1947@gmail.com IFPRI YES Pramod Joshi p.joshi@cgiar.org
65 Mr. Praduman Kumar
Centre for the Study of Regional 
Development, Jawaharlal Nehru 
Institute
pkumariari@gmail.com
IFPRI
NO
Pramod Joshi p.joshi@cgiar.org
66 Mr. C S C Sekhar
Indian Agricultural Research 
Institute (IARI)
csekhar@iegindia.org
IFPRI
NO
Pramod Joshi p.joshi@cgiar.org
67 Mr. T Haque Institute of Economic Growth drt.haque@gmail.com IFPRI Pramod Joshi p.joshi@cgiar.org
68 Dr. Pramod Joshi IFPRI p.joshi@cgiar.org IFPRI YES Pramod Joshi p.joshi@cgiar.org
69
Dr. Alka Singh Principal Scientist IARI
alkasingh@iari.res.in; 
asingh_eco@iari.res.in IFPRI
70
Dr. Amit Kar Principal Scientist IARI
amitkar_eco@iari.res.in; 
head_eco@iari.res.in IFPRI
71
Dr. Pratap S Birthal Director
Institute of Development 
Studies
psbirthal@yahoo.com
IFPRI
YES
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72 Mr. Anirban Ghose anirban@trif.in IFPRI NO
73 Ms. Seema Bathla seema.bathla@gmail.com IFPRI NO
74 Dr. M Anandaraj Director IIHR iihrdirector@gmail.com ICRISAT (Suhas Wani) ICRISAT (Suhas Wani)
75 Dr. Ch Srinivasa Rao Director CRIDA director@crida.in ICRISAT (Anthony) NO ICRISAT (Anthony)
76 Dr. N Varadarajulu Naidu Vice Chancellor ADR ANGRAU Angrau_vc@yahoo.com ICRISAT (Anthony) ICRISAT (Anthony)
77 Dr. A Suryachandra Rao IITM surya@tropmet.res.in ICRISAT (Anthony) ICRISAT (Anthony)
78 Dr. Nageshwar Rao TG Acting Director IIMR millets.icar@nic.in ICRISAT (Stefania) YES ICRISAT (Stefania)
79 DR. H P Yadav PC AICRP-Millet pcunit@outlook.com ICRISAT (Stefania) ICRISAT (Stefania)
80 Dr. Nageshwar I/C AICRP-Millet smallmillets@gmail.com ICRISAT (Stefania) YES ICRISAT (Stefania)
81 Dr. T Radhakrishnan Director DGR director.dgr@icar.gov.in ICRISAT (Stefania) YES ICRISAT (Stefania)
82
Dr. P L Rathnakumar Head Crop Improvement DGR
rathnakumar169@gmail.com
ICRISAT (Rajeev)
NO
ICRISAT (Rajeev)
83
Dr. G P Dixit
Coordinator - AICRP, 
Chickpea IIPR
director@iipr.ernet.in  
ICRISAT (Rajeev)
YES
ICRISAT (Rajeev)
84 Dr. S K Chaturvedi Director IIPR director@iipr.ernet.in  ICRISAT (Rajeev) ICRISAT (Rajeev)
85
Dr. I P Singh
Coordinator, AICRP-
Pigeonpea IIPR
ipsingh1963@yahoo.com
ICRISAT (Rajeev)
YES
ICRISAT (Rajeev)
86 Dr. B B Singh ADG (O& P) ICAR adgop.icar@nic.in ICRISAT YES ICRISAT
87 Dr. S K Chaudhari ADG (SWM) ICAR adgswm@gmail.com ICRISAT, IWMI ICRISAT, IWMI
88 Dr. B Narayanaswamy Principal Scientist IIHR swamybn@iihr.ernet.in ICRISAT ICRISAT
89 Dr. C Aruna Principal Scientist DSR aruna@sorghum.res.in ICRISAT ICRISAT
90 Dr. Usha Rani Ahuja Director ( Incharge) NIAP usha@ncap.res.in ICRISAT NO ICRISAT
91 Dr. U C Sud Director IASRI director.iasri@icar.gov.in ICRISAT YES ICRISAT
92 Dr. G Narendra Kumar ICRISAT gn.kumar@cgiar.org ICRISAT YES ICRISAT
93 Dr. Shoba Sivasankar ICRISAT s.sivasankar@cgiar.org ICRISAT NO ICRISAT
94 Dr. Rajeev Varshney ICRISAT r.k.varshney@cgiar.org ICRISAT YES ICRISAT
95
Dr. N S Rathore DDG (Edn) ICAR
ddgedn@icar.org.in; 
ddgedn@gmail.com ICRISAT
NO
ICRISAT
96
Dr N S Krishna Kumar DDG ( HS) ICAR
ddghort@icar.org.in; 
ddghort@gmail.com ICRISAT
NO
ICRISAT
97 Dr. K Alagusundaram DDG ( Ag Engg) ICAR ddgengg@icar.org.in ICRISAT ICRISAT
98 Dr. A K Singh DDG ( Ag Extn) ICAR aksicar@gmail.com ICRISAT YES ICRISAT
99 Dr. Priyanie Amerasinghe
Head IWMI - Hyderabad 
Office IWMI p.amerasinghe@cgiar.org IWMI YES Dr. Priyanie Amerasinghe p.amerasinghe@cgiar.org
100
Mr. Vijaya Kumar Marthi
Manager (Liaison & 
coordination Office) IRRI
v.k.marthi@irri.org
IRRI
YES
Dr. Uma Shankar Singh
u.singh@irri.org
101
Dr. R K Mittal
OSD ( International 
Relations) ICAR
rkmittal.icar@gov.in
IRRI Mr. Vijaya Kumar Marthi
v.k.marthi@irri.org
102 Dr. Parvesh Kumar Chandna Scientist - Remote Sensing & IRRI p.k.chandna@irri.org IRRI YES Dr. Uma Shankar Singh u.singh@irri.org
103
Dr. Uma Shankar Singh
IRRI Representative for India 
& Nepal IRRI
u.singh@irri.org
IRRI
YES
Dr. Uma Shankar Singh
u.singh@irri.org
104
Director, CRRI
director.nrri@icar.gov.in
105 Dr. S Roy srbani.roy@cgiar.org
106
Mr. Alok Jha
Regional Representative for 
South Asia ILRI
a.jha@cgiar.org
ILRI
YES
Mr. Alok Jha
a.jha@cgiar.org
107
Dr. H Rahman
Deputy Director  General 
(Animal Sciences) ICAR
ddgas.icar@nic.in
ILRI
YES
Mr. Alok Jha
a.jha@cgiar.org
108 Dr. B S Prakash ADG (Animal Physiology) ICAR bsprakash1001@gmail.com ILRI NO Mr. Alok Jha a.jha@cgiar.org
109
Dr. R S Gandhi
ADG (Animal Breeding & 
Genetics) ICAR
ravindersinghgandhi@gmail.c
om ILRI
YES
Mr. Alok Jha
a.jha@cgiar.org
110 Dr. Ashok Kumar ADG (Animal Health) ICAR ashokakt@rediffmail.com ILRI YES Mr. Alok Jha a.jha@cgiar.org
111
Dr. Inderjeet Singh Director
Central Institute of Research on 
Buffaloes
inderjeet.dr@gmail.com
ILRI
YES
Mr. Alok Jha
a.jha@cgiar.org
112
Dr. Vishnumurthy Mohan 
Chadag Worldfish
v.chadag@cgiar.org
Worldfish
NO
Dr. Vishnumurthy Mohan 
Chadag
v.chadag@cgiar.org
113 Dr. Achintya Kumar Sarker Worldfish a.k.sarker@cgiar.org Worldfish NO
114
Dr. Joykrushna Jena DDG Fisheries ICAR
ddgfs.icar@gov.in; 
jkjena2@rediffmail.com Worldfish
NO
Dr. Vishnumurthy Mohan 
Chadag
v.chadag@cgiar.org
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115 Dr. S K Ambast Director
ICAR-Indian Institute of Water 
Management
director.iiwm@icar.gov.in; 
director.dwm@icar.org.in IWMI
NO
Dr. Priyanie Amerasinghe
p.amerasinghe@cgiar.org
116 Dr. R D Singh Director
National Institute of Hydrology 
(NIH) rdsingh@nih.ernet.in IWMI Dr. Priyanie Amerasinghe p.amerasinghe@cgiar.org
117 Dr. Tushaar Shah Senior Fellow IWMI t.shah@cgiar.org IWMI YES Dr. Priyanie Amerasinghe p.amerasinghe@cgiar.org
118 Dr. Anthony Whitbread ICRISAT ICRISAT a.whitbread@cgiar.org IWMI NO Dr. Priyanie Amerasinghe p.amerasinghe@cgiar.org
119
Dr. Krishna Reddy Kakumanu Regional Researcher IWMI
K.Krishnareddy@cgiar.org
IWMI
NO
Dr. Priyanie Amerasinghe
p.amerasinghe@cgiar.org
120 Shri. G S Jha Chairman Central Water Commission chairman-cwc@nic.in IWMI NO Dr. Priyanie Amerasinghe p.amerasinghe@cgiar.org
121
Shri K B Biswas , Chairman 
(CC)
Chariman, Central Ground 
Water Board
chmn-cgwb@nic.in; tschmn-
cgwb@nic.in; cgwb@nic.in IWMI Dr. Priyanie Amerasinghe
p.amerasinghe@cgiar.org
122 Craig Meisner Country Director-SA World Fish C.Meisner@cgiar.org IWMI NO Dr. Priyanie Amerasinghe p.amerasinghe@cgiar.org
123 Dr. Sharad K. Jain  NIH s_k_jain@yahoo.com IWMI NO Dr. Priyanie Amerasinghe p.amerasinghe@cgiar.org
124
Dr. J V Tyagi
Scientist (Will attend on 
behalf of Dr. Sharad Jain) NIH
jv_tyagi@yahoo.com
IWMI
YES
Dr. sharad Jain
s_k_jain@yahoo.com
125 Dr. N C Ghosh   NIH ncg@nih.ernet.in IWMI NO Dr. Priyanie Amerasinghe p.amerasinghe@cgiar.org
126 Dr. Yella Reddy Director WALAMTARI yellark@gmail.com IWMI NO Dr. Priyanie Amerasinghe p.amerasinghe@cgiar.org
127 Dr. Katar Singh Director INREM Foundation sunder@inrem.in IWMI NO Dr. Priyanie Amerasinghe p.amerasinghe@cgiar.org
128
Shri Shashi Shekhar Secretary Water Resources Ministry of Water Resource 
Secy-mowr@nic.in; 
pupadhyay@nic.in IWMI
NO
Dr. Priyanie Amerasinghe
p.amerasinghe@cgiar.org
129 Dr Bharat Sharma Emeritus, Scientist  IWMI B.Sharma@CGIAR.ORG IWMI YES YES Dr. Priyanie Amerasinghe p.amerasinghe@cgiar.org
130 Dr. Vilas Tonapi Director IIMR tonapi@millets.res.in ICRISAT No
131 Dr. HS Talwar
Senior Scientist ( On behalf 
of Dr. Vilas Tonapi) IIMR
talwar@millets.res.in
ICRISAT
YES Dr. Vilas Tonapi tonapi@millets.res.in
132 Dr. Sunil Londhe ICRAF s.londhe@cgiar.org ICRAF YES Dr. Rajendra Choudhary r.choudhary@cgiar.org
133 Ms. Devashree Nayak ICRAF d.nayak@cgiar.org ICRAF YES Dr. Rajendra Choudhary r.choudhary@cgiar.org
YES 71
NO 37
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